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江戸時代初期出版年表
 海外版
 
ピーター・コーニツキー
 
＊キーワード
 
出版・江戸時代初期・在外資料・刊記・書誌
 
 
本年表は、国文学研究資料館の国際共同研究「江戸時代初期出版と学
問の綜合的研究」 （二〇一五年度～二〇一七年度、 代表者・ピーター・コーニツキー）の三年間にわたる研究の成果である。研究班発足の際、岡雅彦・市古夏生・大橋正叔・岡本勝・落合博志・雲英末雄・鈴木俊幸・堀川貴司 柳沢昌紀 和田恭幸編『江戸時代初期出版年表
 天正十九年～明
暦四年』 （勉誠出版、二〇一一年）に海外所蔵の書籍がほとんど含まれていないので、天正十九年～明暦四 期間中 刊行された海外所蔵の書籍のデータを収集し、その補訂を作成することを目標の一つとした。
 
 
班の海外在住のメンバーたちが個別に調査したデータを合わせたもの
なので、 不十分と う批判を免れない。 ヨーロッパ諸国はほとんどカバーしてはいるが、韓国、台湾、北米、カナダは完全にはカバーしてはおらず、豪州、中国 北朝鮮 どは全然カバーして ない。完全ではないであるが、少しでも江戸時代初期出版の研究に貢献ができれば幸いである。なお、記号や項目順番は、なるべく『江戸時代初期出版年表
 天正十
九年～明暦四年』に従ったが 『江戸時代初期出版年表』未載の書籍名に
は
✥
印を付した。また、 『江戸時代初期出版年表』所収の場合、書誌デー
タを省略した。✥
＝『江戸時代初期
出版年表』未載
◎＝古活字版書誌調査メンバー
 
ミヒャエル・キンスキー、レベッカ・クレメンツ、陳明姿、イズミ・タイトラー、マティア ・ハイエク、ジョセフ・キブルツジョシュアモストウ
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文禄三年（１５９４）
 
✥
六家集（外題）
 
一八冊
 
［刊記］
 
此拾玉集者申請竹内門跡／御本七冊書写之処不審繁多／也仍申出青門御本五冊再三比校而正烏焉之差誤尤可／為証本写也／文禄第三暦林鐘初二
 
丹山隠士玄旨在判
 
［所蔵］
 
ロシア／
 サンクト・ペテルブルグ大学附属図書館
 Ya.46 
 仏説地蔵菩薩発心因縁十王経
 
［刊記］
 
皇和文禄三年甲午七月／沙門得仙加図板之（手書き刊記）
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 16107.g.22 
 文禄四年（１５９５）
 
◎
✥
法華私記縁起
 
［著者］
 
京、本国寺釈日保
 
［刊記］
 
奉寄進
 
法華玄義序
 
百部／文禄四乙未暦極月二十四
 
大光
山本國寺常住
 
願主一輪房日保
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属図書館
 FG.710.106;  
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.75.b.1 
 文禄五／慶長元年（１５９６）
 
◎
✥
標題徐状元補注蒙求
 
［刊記］
 
惟時文禄第五丙申小春吉道喜〈小瀬甫庵〉
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/188 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.75.g.21 
 慶長二年（１５９７）
 
節用集
 
 
［刊記］
 
慶長二年
 
［京］ 、易林
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.59.d.18 
 新編醫學正傳
 
存巻
1-3,5-8  大７冊
 
［刊記］
 
慶長二年
 
［所蔵］
 
米国／コロンビア大学
 
E. 
V. 
Starr 
East 
Asian 
Library 
R601.H74 
 慶長三年（１５９８）
 
◎
Racuyoxu 〈落葉集〉
 
［刊記］
 
慶長三年
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.59.b.11 
［所蔵］
 
フランス 国立
 Japonais 344 
 慶長四年（１５９９）
 
◎日本書紀神代二巻
 
［刊記］
 
慶長四年
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［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.59.bb.5 
［所蔵］
 
フランス 国立
 Smith-Lesouë
f japonais 91 
 ◎
 Guia do Pecador ぎゃどぺかどる
 ／ぎやどぺかどる
 
 
［刊記］
 
慶長四年
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 Japonais 312 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 G.11929 
 ◎古文孝経
 
［刊記］
 
孝經慶長巳亥刋行
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/86 
 ◎［四書］ （ 「大学」 「中庸」 「論語」 「孟子」各１巻）
 
［刊記］
 
論語慶長巳亥刋行
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/86 
＊慶長勅版。
 
 ◎
✥
孔子家語（外題）
 
［刊語］
 
慶長第四龍集巳亥仲夏吉辰／前學校三要野衲城南於伏見里書焉／慈眼刋之
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/170 
＊伏見版。
 
慶長五年（１６００）
 
◎貞観政要
 
［刊記］
 
慶長五年
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/198 
 慶長六年（１６０１）
 
 慶長七年（１６０２）
 
 慶長八年（１６０３）
 
◎重修政和経史証類備用本草
 
［刊記］
 
慶長八年
 
［京］ 、如庵宗乾
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/192 
 慶長九年（１６０４）
 
四體千字文
 
梁・周興嗣次韻編
 
一巻、大一冊
 
［刊記］
 
慶長甲辰猛春日／下
雒
涸轍堂新栞
 
［所蔵］
 
英国／コーニツキー
 
＊陰刻本。
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大広益会玉篇
 
［刊記］
 
慶長九年
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.59.d.16 
［所蔵］
 
米国／ハーバード燕京図書館
 
 Arte da lingoa de Iapam 
（日本文典）
 
［著者］
 
Joã
o RODRIGUES 
［刊記］
 
Nangasaqui（長崎）
,1604 [colophon 1608] 
［所蔵］
 
英国／オックスフォード・ボドリアン図書館
 Arch. B d.14 
 慶長一〇年（１６０５）
 
◎
 Manuale ad sacramenta（マヌアレアドサクラメンタ）
 
［刊記］
 
慶長一〇年
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 C.52.c.12 
 ◎元亨釈書
 
［刊記］
 
慶長一〇年
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.75.e.11 
 ◎周易
 
［跋］
 
 
慶長十年星集乙巳孟夏初五日／鹿苑西笑叟承兌
 
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/177 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/178 
＊伏見版。慶長一〇年跋刊。
 
 ◎周易
 
［跋］
 
 
慶長乙巳季夏日東下洛涸轍子祖博謹跋
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/179 
＊涸轍版。慶長一〇年跋刊。
 
 慶長一一年（１６０６）
 
四體千字文
 
［刊記］
 
慶長丙午歳／春枝開板
 
［所蔵］
 
米国／ワシントン州立大学
 UW NK3637.A2 Z46 1606 
 ◎帝鑑図説
 
［刊記］
 
［慶長一一年（１６０６） ］刊
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/189 
＊秀頼版
 
 ◎六韜
 
（ 『七書』の内）
 
［刊記］
 ［慶長一一年（１６０６） ］刊
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.64.b.20 
＊伏見版。清原秀賢による識語（慶長一二年付）あり。
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◎司馬法
 
（ 『七書』の内）
 
［刊記］
 
［慶長一一年（１６０６） ］刊
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.81.c.17 
＊伏見版。
 
 唐太宗李衛公問対
 
三巻
 
［刊記］
 
慶長一一年跋刊
 
［所蔵］
 
米国／ハーバード燕京図書館
 
 七書
 
（孫子三巻、呉子二巻、六韜六巻、慰繚子五巻、司馬法三巻、黄
石郊三略三巻、唐太宗李衛公問対三巻）
 
［刊記］
 
慶長一一年刊語
 
［所蔵］
 
米国／ハーバード燕京図書館
 
 外療細
壍
 
［刊記］
 
慶長十一丙午歳十月十六日／鷹取甚右衛門尉藤原秀次／寺町通松原上ル町／菱屋治兵衛
 
［所蔵］
 
ドイツ／バイエルン州立図書館（ミュンヘン）
L.jap.M25 
＊「慶長十一…藤原秀次」は刊記でなく本奥書かと思われる。
 
 慶長一二年（１６０７）
 
医学天正記（下巻内題）
 
［刊記］
 
慶長一二年刊・ ［後印］
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.59.aa.9 
 慶長一三年（１６０８）
 
✥
五家正宗賛
 
［刊記］
 
慶長十三戊申仲秋吉辰 西京花園一枝軒板行之
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
151 
 ◎伊勢物語（外題）
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.64.c.36 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.64.c.38 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属図書館
 FJ.734.2-3 
＊慶長一三年（１６０８）跋刊嵯峨本。
 
 いせもの語
 
（外題）
 
［刊記］
 
慶長戊申仲夏上浣／也足叟
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 DD-2-3 
 伊勢物語
 
（外題）
 
［刊記］
 
慶長戊申仲夏上浣
 
也足叟
 
㊞
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 4-DD-4-5 
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慶長一四年（１６０９）
 
◎黄帝内経霊枢註証発微
 
［刊記］
 
慶長十四年
 
梅寿
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/191 
 ◎般若心経注解
 
［刊記］
 
慶長拾四己酉歳四月日
 
正真判行
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属
 FG.710.108 
 ◎［伊勢物語肖聞抄 （仮題）
 
［刊記］
 
慶長十四年
 
［京］ 、也足叟〈中院通勝〉
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 16303.aa.36 
＊嵯峨本。
 
 慶長一五年（１６１０）
 
◎
Flosculi ex veteris, ac novi testamenti, s. doctorum, et insignium 
philosophorum floribus selecti 
［著者］
 
Manuel Barreto 
［刊記］
 
Nangasaquij. 
In 
Collegio 
Iaponico 
eiusdem 
Societatis. 
Anno Domini MDCX 
［所蔵］
 
米国／イェール大学
 1979/80 
 
釈氏要覧
 
［刊記］
 ［慶長一五年頃］刊
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.81.c.7 
＊刊年は識語年期による。
 
 倭玉篇
 
［刊記］
 
慶長庚戌仲春日開板
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 1−
196 
［所蔵］
 
英国／大英図 館
 Or.64.b.1 
 慶長一六年（１６１１）
 
節用集
 
 
［刊記］
 
慶長一六年
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.64.b.2 
 慶長一七年（１６１２）
 
聚分韻略
 
 
［刊記］
 
慶長一七年
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.59.aa.5 
 慶長一八年（１６１３）
 
◎徒然草
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［刊記］
 
慶長一八年
 
［京］ 、黄門光広
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.59.b.28 
＊烏丸本
 
 ✥
〔慶長十九年暦〕
 
無刊記
 
〔慶長一八年刊〕
 
［所蔵］
 
英国／オックスフォード・ボドリアン図書館
 
Nipponica 379 
＊一軸（二一・四×一一八・三㎝） 。内題「慶長十九年暦きのへとらのと
し」 。巻子装。裏打。ペン書入「
 Japanese almanac for 1614」 。
 
 ✥
〔慶長十九年暦〕
 
無刊記
 
〔慶長一八年刊〕
 
［所蔵］
 
英国／オックスフォード・ボドリアン図書館
 Nipponica 466 
＊一軸（二一・四×一一八・三㎝） 。内題「慶長十九年暦きのへとらのと
し」 。巻子装。裏打。ペン書入「
Scriptura Japonica」 、 「
Specimen of 
Japanese printing」 。
 
 慶長一九年（１６１４）
 
 慶長二〇年・元和元年（１６１５）
 
黄石公素書
 
 
［刊記］
 
慶長二〇年跋刊
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.81.c.18 
大蔵一覧集
 
［慶長二〇年（１６１５） ］刊
 
［所蔵］
 
スウェーデン／東洋図書館（ストックホルム）
Nordenskiold 
#437 
＊駿河古活字版。
 
 慶長元和年間
 
◎
✥
尉繚子直解
 
無刊記
 
［所蔵］
 
ドイツ／バイエルン州立図書館（ミュンヘン）
4 L.jap.C84 
*印記「攝州松雲峯／天満寒山寺」 。
 
 ◎
✥
老子
鬳
斎口義
 
無刊記
 
［所蔵］
 
ドイツ／ベルリン国立図書館
 553153 ROA 
＊印記「小汀文庫」 。
 
 ◎やしま
 
（光悦謡本の内）
 
無刊記
 
 
［所蔵］
 
英国／オックスフォード・ボドリアン図書館
 Nipponica 131 
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◎やたてかも
 
（光悦謡本の内）
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／オックスフォード・ボドリアン図書館
 Nipponica 132 
 ◎自然居士
 
（光悦謡本の内）
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／オックスフォード・ボドリアン図書館
 Nipponica 133 
 ◎放生川
 
（光悦謡本の内）
 
無刊記
 
［所蔵］
 
ドイツ／ベルリン国立図書館
 
 ◎楊貴妃
 
無刊記
 
［所蔵］
 
ドイツ／ベルリン国立図書館
 553152 ROA 
 ◎天正記
 
無刊記
 
［所蔵］
 
ドイツ／バイエルン州立図書館（ミュンヘン）
L.jap.I.23 
 ◎大かゝみ（外題）
 
無刊記
 
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属図書館
 FJ.272.6-11 
◎増刊校正王状元集註分類東坡先生詩
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／ブリストル大学附属図書館
 
 
 ◎槿（外題） （光悦謡本の内）
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or75b3 
 ◎弁証配剤医灯
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.59.d.8 
 ［古今銘鑑］ （仮題）
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.64.b.22 
 ◎口伝書
   
無刊記
 
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.64.b.2 
＊松田道以による慶長三年の識語あり。よって慶長三年以前の刊行と考
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えられる。
 
 ◎遍照発揮性霊集
   
無刊記
 
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/211 
 ◎虚堂和尚語録
 
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.74.c.15 
 ◎源氏物語
 
  
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.81.c.6 
＊伝嵯峨本。
 
伊勢物語
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.65.c.1 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.64.c.35 
＊慶長一三年刊嵯峨本の覆刻版。
 
 
◎闕疑抄
 
 
［刊記］
 
［京］ 、仁右衛門
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.59.bb.3 
＊系図は木版。
 
 ◎春秋経伝集解
 
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/180 
 ◎孔子通紀
 
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/201 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.75.ff.11 
 ◎君臣図像（外題）
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.64.b.27 
 ◎新刊徐状元補注蒙求
 
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.75.ff.2 
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◎史記
 
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 16049.e.1 
韻鏡（序題）
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.74.b.4 
＊享禄元年（
1528）跋刊本の復刻本
 
 ◎魁本大字諸儒箋解古文真宝
 
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.75.e.4 
 ◎小学集説
 
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/186 
◎新刊鶴林玉露
 
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/206 
 
◎新刊錦繍段
 
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.81.c.23 
 ◎山谷詩集注
 
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/213 
 ◎増刊校正王状元集註分類東坡先生詩
 
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.75.e.5 
 ◎清少納言枕草子
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.81.c.1 
＊平仮名交十行本。 『古活字版之研究』所収第一種本。
 
 ◎［徒然草］
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.74.c.10 
＊嵯峨本、 『古活字版之研究』所収第四種本。
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◎［徒然草寿命院抄］
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.59.b.29 
＊『古活字版之研究』所収無刊記本のいずれにも該当しない
 
 ◎［徒然草寿命院抄
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.64.b.25 
＊『古活字版之研究』所収第二種本。
 
 ◎万葉集
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.64.b.24 
＊無訓点本。
 
 ◎万葉集
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.75.e.15 
＊片仮名訓点本。
 
 ◎増刊校正王状元集註分類東坡先生詩
 
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／ブリストル大学附属図書館
 
 
 元和二年（１６１６）
 
◎古今歴代標題註釋十九史略通考
 
［木版刊語］
 
吾山二三子追慕朝鮮／國之意匠頃
僦
工布列／一刋字於一
板印冩于十／九史略者一百餘部矣／大概聚數本校讎参差／訛謬眞贋詳略而式従／其宜矣庶幾
博施溥散／要令宇内之人知諸
史／端末而已／元和第二暦丙辰書雲令辰／恵山守藤誌焉
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 
30/195 
 元和三年（１６１７）
 
◎十住心広名目
 
 
［刊記］
 
元和三丁巳年十一月廿一日／尾州住丹下浄禅開板
 
［所蔵］
 
英国／コーニツキー
 
＊存巻２
−
６
 
 倭名類聚鈔
 
［刊記］
 
元和三年序文
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
471 
 ◎類字名所和歌集
 
［刊記］
 
元和三年
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［所蔵］
 
米国／議会図書館（２部、
Honda 416, Honda 497）
 
 聚文韻略
 
［刊記］
 
元和三年
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 496 
◎佛説徳護長者經
 
［刊記］
 
丁巳歳日本國大蔵都監奉勅雕造
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/486 
 新刊勿聴子俗解八十一難経
 
［刊記］
 
元和三年
 
［所蔵］
  ドイツ／バイエルン州立図書館（ミュンヘン）
 
 元和四年（１６１８）
 
◎天台名目類聚鈔
 
［著者］
  貞舜述、快倫校
 
［刊記］
 
于時元和四年戊午六月上旬／比叡山寶幢院刋摺之
 
［所蔵］
 
米国／ワシントン州立大学
 UW BQ9118 .T45 1618 
 元和五年（１６１９）
 
 
元和六年（１６２０）
 
◎やしま
 
（観世流謡本の内）
 
［刊記］
 
元和六年／卯月日／観世左近太夫／暮閑
 
［所蔵］
 
ドイツ／バイエルン州立図書館（ミュンヘン）
4 L.jap.C84 
 破提宇子
 
［刊記］
 
元和六年（後印）
 
［所蔵］
 
オランダ／ライデン大学附属図書館
 Jap. 2567 E 1 
 元和七年（１６２１）
 
✥
参詳語要
 
［刊記］
 
開山大灯語録板行…実元和七辛酉年七月日
☐
寄附于大徳雲門
庵
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
183 
 ◎
✥
皇朝事寳類苑
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/138 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/194 
＊勅版。元和七年跋刊。目録に本書の元となった宋版の刊記「紹興二十
三年／癸酉歳中元日／麻沙書坊印行」も活字複製。
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元和八年（１６２２）
 
京板校正太字醫學正傳
 
 
［著者］
 
明・虞搏撰、明・虞守愚校
正、曲直瀨玄朔校點
 
 
［刊記］
 
元和八壬戌年初冬良日／於二条玉屋町村上平樂寺開板
 
［所蔵］
 
英国／コーニツキー
 
＊覆明萬
曆
丁丑（１５７７）刊本。外題 序題「醫學正傳」 。
 
 元和九年（１６２３）
 
 元和一〇年・寛永元年（１６２４）
 
保石全書
 
［著者］
 
明・管孝廉著、李時中補
 
［刊記］
 
寛永元年
 
梅寿
 
［所蔵］
 
ドイツ／ベルリン国立図書館
 
 元享釋書
 
［刊記］
 
寛永元甲子年春三月日／洛下小島家富跋
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
155 
 平治物語
 
［刊記］
 
于時寛永元甲子年長月吉辰／洛
澨
四条権十郎開梓
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 142 
寛永二年（１６２５）
 
 寛永三年（１６２６）
 
吾妻鏡
  
［刊記］
 
寛永三年三月日
 
杉田良菴玄与開板
 
［所蔵］
 
ドイツ／ベルリン国立図書館
 45268 ROA 
 観心略要集
 
［刊記］
 
寛永三年
 
［所蔵］
 
米国／ハーバード燕京図書館
 
 東鑑
 
［刊記］
 
寛永三年三月日管聊卜刊正
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 2−
57 
 ◎要法文
     
［著者］
 
源信
 
［刊記］
 
于時寛永三丙寅暦閏卯月日刊摺之
 
［所蔵］
 
ドイツ／ベルリン国立図書館
 553154 ROA 
 寛永四年（１６２７）
 
列子
鬳
齋口義
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［著者］
 
宋・林希逸撰
 
［刊記］
 
旹
寛永四暦歳次丁卯臘月吉旦／洛陽烏丸通大炊町安田安昌新
刊于容膝亭
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
44 
 寛永五年（１６２８）
 
翻訳名義集
 
［刊記］
 
維時寛永五戊辰仲冬上旬
 
［所蔵］
 
米国／コロンビア大学
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
104 
 ◎前漢書
 
［刊記］
 
寛永五年
 
［所蔵］
 
ドイツ／バイエルン州立図 館（ミュンヘン）
4 L.jap.C121 
 寛永六年（１６２９）
 
伊勢物語
 
(外題
) 
二冊
 
［刊記］
 
寛永巳己孟夏日
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 DD-1509-1510 
 老子
鬳
斎口義
 
［刊記］
 
寛永六己巳歳正月吉日 新刋開
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/164 
 荘子
鬳
斎口義
 
［刊記］
 
寛永六年十一月吉辰／二条通観音町風月宗知刋行
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/164 
寛永七年（１６３０）
 
傳法正宗記
 一二巻／契嵩
 
［刊記］
 
寛永七年庚午九月吉日
 
［所蔵］
 
ドイツ／ベルリン国立図書館
 4°
 562146 ROA 
 寛永八年（１６３１）
 
重撰倭漢皇統編年合運圖
 
［刊記］
 
欠
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 Japonais 322 
＊存巻上
 
 太平記
 
［刊記］
 
寛永八年（後印）
 
［所蔵］オランダ／民族学博物館（ライデン）
 
* Kerlen, 
Catalogue of pre-Meiji Japanese books and maps in public 
collections in the Netherlands（ 『オランダ国内所蔵明治以前日本関
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係コレクション目録』 ）
#1678による。
 
 寛永九年（１６３２）
 
住吉物語
 
（外題）
 
 
［刊記］
 
寛永九年壬申十二月吉日中野氏道や梓
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 DD-1475-1477 
寛永一〇年（１６３３）
 
歴代名医伝略
 
 
［刊記］
 
寛永十年十一月吉旦。田原仁左衛門刊行
 
［所蔵］
 
ドイツ／ベルリン国立図書館
 448050 ROA 
 釋氏要覧
 
［刊記］
 
寛永癸酉三月吉旦／豊雪斎中野道伴刊
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
131 
 釋氏要覧
 三冊
 
［刊記］
 
寛永十年癸酉二月
 
［所蔵］
 
フランス／ギメ美術館附属図書館
 5681-5683 
 寛永一一年（１６３４）
 
止観義例
 
［刊記］
 
此本者於山門西塔開板之于時寛永十一甲戌歳孟夏上旬
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
180 
 六祖大師
灋
寶壇經
 
 
 
［著者］
 
唐釋・慧能撰、元釋・宗寶編
 
［刊記］
 
寛永甲戌仲冬穀旦／中野市右衛門梓行
 
［所蔵］
 
英国／コーニツキー
 
佛祖宗派綱要
 
［刊記］
 
寛永甲戌六月吉日 書舎中野氏道伴重刊行
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
123 
 寛永一二年（１６３５）
 
名医類案
 
一二巻
 
［刊記］
 
寛永十 孟春京都杉田勘兵衛
 
［所蔵］
 
米国／ハーバード燕京図書館
 
 寛永一三年（１６３６）
 
✥
遍照発揮性霊集
 
［刊記］
 
寛永丙子仲冬吉旦／中野氏道伴刊行
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
185 
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新刊春窗聯偶巧対辨蒙類編
 
［刊記］
 
寛永十三丙子年霜月吉辰／田原仁左衛門刊行
 
［所蔵］
 
米国／ハーバード燕京図書館
 
 寛永一四年（１６３７）
 
✥
朝鮮人筆語
 
 
 
［著者］
 
靜觀子宗允
 
［刊記］
 
丁丑
 
［所蔵］
 
米国／ワシントン州立大学
 UW DS849.K6 W333 
 寛永一五年（１６３８）
 
 寛永一六年（１６３９）
 
 寛永一七年（１６４０）
 
摩訶止観科解
 
 
［刊記］
 
寛永十七庚辰年猛夏吉日／中野是誰刊
 
［所蔵］
 
米国／ハーバード燕京図書館
 
 寛永一八年（１６４１）
 
 寛永一九年（１６４２）
 
大蔵大覧集
 
［刊記］
 
寛永十九歳九月吉辰／西田勝兵衛刊行
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
84 
 祇陀開山大智禅師偈頌
 
［刊記］
 
寛永壬午三月吉辰 中野氏是誰新刻
 
［所蔵］
 
ドイツ／バイエルン州立図 館（ミュンヘン）
4 L.jap.C65 
 寛永二〇年（１６４３）
 
十體千字文
 
 
［著者］
 
西甌・孫丕顕編輯・潭陽・王基校閲
 
［刊記］
 
寛永癸未春分日／室町鯉山町／田中清左衛門刋行。
 
［所蔵］
 
英国／コーニツキー
 
 新鐫時用通式翰墨全書
 
［刊記］
 
寛永二十癸未歳孟春吉日／二條柳馬場東へ入 原仁門新刊
 
［所蔵］
 
米国／ハーバード燕京図書館
 
 寛永二一年・正保元年（１６４４）
 
山谷詩集
 
［刊記］
 
寛永甲申歳仲夏日／風月宗知新刊
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［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 4−
82 
 竹園抄
 
［刊記］
 
寛永甲申暮秋上旬刊行
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 32 
 梵網古迹抄
 
［刊記］
 
寛永甲申中冬吉辰 中野氏是誰新刻
 
［所蔵］
 
ドイツ／バイエルン州立図書館（ミュンヘン）
4 L.jap.C118 
 寛永年間
 
塵添
壒囊
鈔
  
無刊記。
 
［所蔵］
 
米国／ワシントン州立大学
 UW AE3 .J5 
＊国文学研究資料館鈴木淳教授（二〇一一年当時）によって寛永年間と
推定。
 
 脉語
 
 
［著者］
 
明・呉崑撰
 
二巻、大一冊
 
［刊記］
 
［寛永年間］刊
 
［京］ 、梅壽
 
［所蔵］
 
英国・コーニツキー
 
＊覆元和五年刊古活字版。 原刊記 「元和五年歳舎巳未仲秋良日梅壽重刋」 。
附訓点・片仮名送り仮名。
 
 正保二年（１６４５）
 
 
 
 
悉曇十八章
 
 
［著者］
 
宥什
 
 
［刊記］
 
正保二刊
 
 
［所蔵］
 
英国／オックスフォード・ボドリアン図書館
 Nipponica 16 
＊題簽左肩無辺「悉曇十八章」 。朱筆書入。印記「璽□」 。
 
新刊明醫雜著
 
一巻一冊
 
［著者］
 
明・王綸撰、明・薛己注
 
［刊記］
 
正保貳歳初秋
 
中野小左衛門刋行（書肆名は入木）
 
［所蔵］
 
米国／イェール大学
 
 本朝神社考
 
六巻洋装合二冊
 
［刊記］
 ［正保二］ （後印）北尾八兵衛開板（入木）
 
［所蔵］
 
米国／イェール大学
 
 大徳寺開山大燈国師法語
 
 
 
［著者］
 
宗峰妙超撰
 
 
 
［刊記］
 
正保二年
 
（無書肆名）
 
［所蔵］
 
英国／コーニツキー
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能毒
 
 
曲直瀬玄朔著
 
 
［刊記］
 （入れ木カ）正保二年三月吉日／新判［ママ］
 
［所蔵］
 
英国／コーニツキー
 
 万国総図
 
［刊記］
 
正保丁酉［ママ、乙酉（二年）のことか］季春吉辰／於肥州彼杵郡／長崎 一字破損＝津］開板」
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Maps 
*920.(485) 
［所蔵］
 
カナダ／ブリティッシュ・コロンビア大学
 G3200 1645 S5 
 職原抄
 
［著者］
 
北畠親房撰、清原秀賢校
 
［刊記］
 
正保貳暦九月上旬重刋
 
（無書肆名）
 
［所蔵］
 
米国／ペンシルベニア大学
 
 神應經
 
［著者］
 
明・陳會撰、明・劉瑾校
  
［刊記］
 
正保二年五月吉日／二条鶴屋町田原仁左衛門開板
 
［所蔵］
 
米国／ペンシルベニア大学
 
＊序題「重刋神應經」 。書入「日本武江醫官後學靜
･
其生玄潮院津爲春取
持」 など多い。 表紙ラベル 「
Dr. Albert S. Ashmead, 45 Macdougal Street 
New York」 。アッシュミード
 (1850-1911) は明治六年にアナポリス米
海軍士官学校在学中の華頂宮博経親王（在米中の別名東隆彦）の治療に当たり、その後、東京附病院の外国人病院長として来日し、華頂宮が夭折し 明治九年までその治療に当たり続けてから帰国した。
 
 正保三年（１６４６）
 
京本音釋注解書言故事大全
 
［刊記］
 
正保三年
 
［所蔵］
 
米国／ハーバード燕京図書館
 
 拾穂書
 
［刊記］
 
正保三年（
[京
]、平田半左衛門）
 
［所蔵］
 
英国／オックスフォード・ボドリアン図書館
 
Nipponica 544 
＊印記
 「
E サトウ」 。
 
 眞言傳
 
［著者］
 
榮海編
 
［刊記］
 〔正保三年〕刊・寛文三年印（
[京
]前河茂右衛門）
 
［所蔵］
 
英国／オックスフォード・ボドリアン図書館
 Nipponica 548 
＊刊年は岩波『日本古典文学大辞典』による。印記「三省室」 、 「
E サト
ウ」 。
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正保四年（１６４７）
 
和歌集
 
［刊記］
 
正保四丁亥暦三月中旬開版
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
52 
 鑑草
 
六巻洋装一冊
 
［著者］
 
中江藤樹
 
［刊記］
 
正保丁亥暦仲秋／風月宗知刋行
 
［所蔵］
 
米国／イェール大学
 
 祖庭事苑
 
［刊記］
 
正保四歳正月吉日 二条通鶴屋町田原仁左衛門梓行
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
175 
 虚堂和尚語録
 
［刊記］
 
正保四年丁亥正月 中野小左衛門刊行
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
192 
 大慈普覚禅師書
 
［刊記］
 
正保四年七月吉日
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
88 
 
萬病回春
 
［刊記］
 
正保四年
 
［所蔵］
 
米国／ハーバード燕京図書館
 
 和玉篇
 
［刊記］
 
小野小左衛門
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 588 
 二十一代集
 
［刊記］
 
正保四丁亥暦三月中旬／中御 通弱桧木町／吉田四郎右衛門尉
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 165 
［所蔵］
 
ドイツ／ベルリン国立図書館
 
 一宗行儀抄
 
［著者］
 
親鸞
 
［刊記］ 〔寛永〕刊・正保四年印
 
京、中野小左衛門
 
［所蔵］
 
英国／オックスフォード・ボドリアン図書館
 Nipponica 501 
＊柱題「行儀抄」 。各冊巻末に墨識語「持主泉了」と墨印「宝」有り。印
記「
E サトウ」 。
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仮名貞観政要
 
［刊記］
 
正保四年正月吉日／二條通／沢田庄左衛門判行
 
［所蔵］
 
ドイツ／バイエルン州立図書館（ミュンヘン）
4 L.jap.C74 
＊印記「温故堂文庫」 「和學講談所」 。
 
 正保五年・慶安元年（１６４８）
 
本朝文粋
 
［刊記］
 
正保戊子春正月穀／
 
／二條通玉屋町／上村次郎右衛門新刊
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 377 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 4−
18 
 慶安二年（１６４９）
 
焦氏筆乗
 
［刊記］
 
慶安貳年菊月／三条通菱屋町／林甚右衛門版
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
442 
 枕草子
 
［刊記］
 
慶安二暦／初夏上旬／二条通／沢田荘左衛門刊板
 
［所蔵］
 
ドイツ／ベルリン国立図書館
 Libri japon. 313 
 軍法極秘伝書
 
［著者］
 
竹中重治
 
［刊記］
 
慶安己丑猛冬吉旦／寺町誓願寺前／西村又右衛門新板刋
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属図書館
 FJ.203.3 
＊存巻一、三、五、七
 
 大坂物語（外題）四冊
 
［刊記］
 
慶安己丑下夏
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 DD-1905-1908 
 絵入竹取物語
  
［刊記］
 
無年記
 
茨城多左衛門
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 Japonais 5600 
＊画像は
 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105243363.r=japonais%205
600、丹緑本。
 
 ✥
枕草子
 
 
［刊記］
 
慶安二年
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 Japonais 5605 
 ◎君巨圖像（外題）二冊
 
［刊記］
 
慶安二年
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 DD-1403-1404 
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当流軍法功者書
 
［刊記］
 
慶安二年五月吉祥日／寺町通／林長右衛門開板
 
［所蔵］
 
スウェーデン／王立図書館
 Nordenskiold #487 
 慶安三年（１６５０）
 
撰集抄
 
［刊記］
 
慶安三暦仲秋吉旦／沢田庄左衛門
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 447 
［所蔵］
 
ベルギー／ルーヴァン・カトリック大学附属図書館 （ルーヴァン）
37G14 
◎有象列仙全傳（外題）二冊
 
［刊記］
 
慶安三歳次庚寅季秋初六日刊／行寺町通三条上町／藤田庄右衛門
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 DD-1406-1407 
 
［所蔵］
 
フランス／ギメ美術館附属図書館
 9890-9898 
［所蔵］
 
英国／東洋科学史図書館（ケンブリッジ）
912.5004h/LC5 
［所蔵］
 
英国／
SOAS C804.L4 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大 附属 所管
 FJ.184.6-7 
［所蔵］
 
スウェーデン 東洋図書館（ストックホルム）
Nordenskiold 
#658 
［所蔵］
 
米国／フリーア美物館
 
慶安三年かのえとらの暦（外題）
 
［刊記］
 
慶安二年十一月一日／ミのふ木清謹
☐
之
 
［所蔵］
 
デンマーク／王立図書館（コペンハーゲン）
Jap.390 
 慶安四年（１６５１）
 
高僧伝
 
［刊記］
 
慶安辛卯暮秋穀旦／神
雒
書肆／美濃屋彦兵衛版行
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3—
59、
3−
135、
3−
136 
 大明高僧伝
 
［刊記］
 
慶安辛卯暮秋穀旦 神
雒
書肆／美濃屋彦兵衛版行
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3—
72 
 倶舎論頌疏鈔
 
二八巻
 
尊契
 
［刊記］
 
慶安四暦中秋日／二条通松屋町／武村市兵衛刊行
 
［所蔵］
 
ロシア／サンクト・ペテルブルグ大学附属図書館
 Ya279 
 君臣図像（外題）二巻
 
明・張洪編
 
［刊記］
 
慶安四年辛卯五月吉日／御幸町通長倉町安井宗左衛門尉開板
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属図書館
 FB.184.4 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 Or.75.ff.10 
＊序題「 （歴代）君臣図像」 。 ［慶長］刊・慶安四年（一六五一）修。挿画
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は慶長刊と思われる古活字版の版木襲用。本文は覆古活字版附訓点製版であるが、双辺匤郭のみは古活字。
 
 袖中抄
 
［刊記］
 
慶安四暦初秋／丸屋庄三郎
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 498 
 歌林良材集
 
［刊記］
 
慶安四辛卯暦仲秋吉辰／寺町通円福寺町／秋田屋平衛門刊行
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 255 
 源氏小鏡
 
［刊記］
 
慶安四辛卯暦仲秋吉辰／寺町通円福寺町 秋田屋平衛門刊行
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 75 
 長明発心集
 
［刊記］
 
慶安四辛卯歳仲春 中野小左衛門刊行
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 172 
 東垣食物本草
 
［刊記］
 
慶安四辛卯歳晩秋吉辰／二條通松屋町／山屋治右衛門刊行
 
［所蔵］
 
オランダ／ライデン大学附属
 
＊
Kerlen,
Catalogue of pre-Meiji Japanese books and maps in public 
collections in the Netherlands（ 『オランダ国内所蔵明治以前日本関
係コレクション目録』 ）
#1681による。
 
 観経玄義分伝通記
 
二冊
 
［刊記］
 
慶安四年
 
［所蔵］
 
フランス／ギメ美術館附属図書館
 11641-11655 
慶安五年・承応元年（１６５２）
 
重刊貞和類聚祖苑聊芳集
 
［刊記］
 
慶安五壬辰年晩秋吉良／中村宗珠開版
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
178 
 つれつれなくさみ草
 
 (外題
) 
 
［刊記］
 
慶安五壬辰暦
 
孟夏廾六日／長頭丸在判
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 DD-1478-1485 
 易經蒙引
 
 
［著者］
 
明・蔡淸撰、
 
［刊記］
 
承應元壬辰仲冬辰／堤六右衛門開板
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 1−
23 
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奥義抄
 
［刊記］
 
慶安五壬辰五月吉日／上村次郎右衛門開板」 （入木）
 
［所蔵］
 
ベルギー／ルーヴァン・カトリック大学附属図書館 （ルーヴァン）
18 A 4 
 沙石集
 
［著者］
 
無住
(一円
) 
［刊記］
 
慶安五年
 
京、中野是誰
 
 
［所蔵］
 
英国／オックスフォード・ボドリアン図書館
 Nipponica 545 
＊印記「
E サトウ」 。
 
 承応二年（１６５３）
 
新刻性理大全
 
［刊記］
 
承應二癸巳五月穀旦／洛陽室町通鯉山町梓行
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
18 
 大和物語抄
 
［刊記］
 
承應二癸巳仲夏吉日／村上伊兵衛刊行
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 613 
 伊勢物語集註
 
［刊記］
 
承應二癸巳年三月吉日／室町通鯉山町 梓行／小島弥左衛
門・小島市郎衛門
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 201 
 後鳥羽院御集
 
［刊記］
 
承應二癸巳仲秋吉日
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 91 
 江家次第
 
［刊記］
 
承應二癸巳孟夏吉旦／洛下逢生巷林鶴
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 2−
213 
 神應經
 
 
重刋神應經
 
［著者］
 
宏綱陳會善同撰、劉瑾永懐重校
 
［刊記］
 
承應貳／二条田原仁左衛門板
 
［所蔵］
 
米国／ペンシルベニア大学
 
 周易伝義大全
 
 
［刊記］
 
慶安五年龍集壬辰夏五月 平安晩學石庵鵜信之子直訓点／銅陀坊書肆村上平楽寺刊行
 
［所蔵］
 
韓国／蔵 閣
 1−
51 
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元元集
 
  
［著者］
 
北畠親房
 
［刊記］
 
承應二癸巳正月吉旦（無書肆名）
 
［所蔵］
 
米国／イェール大学
 
 江家次第
 
［刊記］
 
承應二癸巳／洛下 蓬生巷林鷦
 
京兆書肆／寺町通本能寺前
／銭屋惣四郎
 
［所蔵］
 
米国 イェール大学
 
 江家次第
 
 
［刊記］
 
承應二癸巳／洛下 蓬生巷林鷦
 
［所蔵］
 
米国／コロンビア大学
 
 倶舎頌疏論本
  
［著者］
 
尊契
  
［刊記］
 
承応二年
 ［京］ 、中野小左衛門
 
［所蔵］
 
ロシア／サンクト・ペテルブルグ大学附属図書館
 Ya277 
 大唐西域記
 
［刊記］
 
承應二暦癸巳仲春日 東六条下数珠屋町／丁子屋九郎右衛門
 
［所蔵］
 
英国／マンチェスター大学附属ジョン・ライランドス図書館
大医院校注婦人良方大全
 
［刊記］
 
承応二年
 
［所蔵］
 
ドイツ／バイエルン州立図書館（ミュンヘン）
  
劉向烈女伝
 
［刊記］
 
承応二年
 
（後印）小島弥左衛門
 
［所蔵］
 
オランダ／中国学研究所（ラ デン）
 
＊
Kerlen, 
Catalogue of pre-Meiji Japanese books and maps in public 
collections in the Netherlands（ 『オランダ国内所蔵明治以前日本関
係コレクション目録』 ）
 #1361による。
 
 承応三年（１６５４）
 
惺窩文集
 
［刊記］
 
承應三甲午歳中春吉日／二条通
鶴屋町田原仁左衛門尉梓行
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 4−
86 
 狭衣
 
 
［刊記］
 
承應三甲午歳季秋吉辰／烏丸通二条上ル二町目／三木氏親信梓行（黒印「御書物方」 ）
 
［所蔵］
 
米国／イェール大学
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狭衣
 
  
［刊記］
 
承應三甲午歳季秋吉辰／谷岡七左衛門板行
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 419 
 六百番歌合
 
［刊記］
 
村上平楽寺開板
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 405 
 源氏物語
 
［刊記］
 
承應三甲午稔八月吉日／洛陽寺町通／八尾勘兵衛開板
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 76 
 ✥
源氏物語
 
  
［刊記］
 
承應三甲午八月吉日／洛陽寺町通／八尾勘兵衛刊行
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 Japonais 5626 
 明醫雜著
 
 
［著者］
 
明・王綸撰、明・薛己注、卜兼三校
 
 
［刊記］
 
承應三甲午
曆
二月日／二条通松屋町／武村市兵衛刋行（入木）
 
［所蔵］
 
英国／コーニツキー
 
 
増補日用食性
 
 
［著者］
 
福田松珀著
 
 
［刊記］
 
承応三序刊（無刊記）
 
［所蔵］
 
英国／コーニツキー
 
 （新刻）古列女伝
 
［刊記］
 
承應三年甲午五月 水玉堂発兌
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 2—
161 
 
 （新刻）古列女伝
 
［刊記］
 
承應三年甲午五月穀旦／二条通
玉屋町上村次郎右衛門版行
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 2—
162 
 
 新板平安城東西南北町并［洛外之図］
 
［刊記］
 
承応三年甲午五月吉日／板元北山修学寺村無庵
 
［所蔵］
 
カナダ／ブリティッシュ・コロンビア大
 K9 1654 M8 
 承応四年・明暦元年（１６５５）
 
唯一神道名法要集
 
［刊記］
 
明暦元乙未年仲秋吉旦／書坊／洛陽今出川／林和泉掾
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属図書館
 FJ.891.1 
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永明道蹟
 
［刊記］
 
明暦元／乙未暦七月中旬／中野是誰梓行
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属図書館
 FG.710.68 
 
 ✥
新板摂津大阪東西南北町嶋之図
 
［刊記］
 
明暦元年耒ノ霜月吉祥日 寺町本能寺前
 
［所蔵］
 
カナダ／ブリティッシュ・コロンビア
 G7964 O8 1655 
 明暦二年（１６５６）
 
刊校増補圓機活法詩學全書
 
［刊記］
 
明暦二丙申歳仲冬良辰
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 3−
464 
 本朝百将傳（外題）二冊
 
［刊記］
 
明暦第二丙申年
蜡
月
･吉／武村三郎兵衛開板
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 DD-2082-2083 
 太平記理尽圖經（外題）五冊
 
［刊記］
 
明暦二丙申暦極月中旬 中野是誰梓行
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 DD-2994-2998 
 
栄花物語
 
［刊記］
 
明暦第二丙申年暮秋吉旦／洛陽今出川林和泉掾板行
 
［所蔵］
 
米国／議会図書館
 Honda 54 
 江源武鑑
 
［刊記］
 
明暦弐年丙申霜月吉日
 
荒木利兵衛開板（入木）
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属
 FJ.331.21-25 
［所蔵］
 
スウェーデン／東洋図書館（ストックホルム）
Nordenskiold 
#752 
＊［江戸前期］刊・明暦二年（１６５６）印。
 
 甲陽軍鑑
 
［刊記］
  明暦二稔…二条通玉尾町村上平楽寺開板
 
［所蔵］
 
スウェーデン／東洋図書館（ストックホルム）
Nordenskiold 
#164 
 山本尚勝編
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属図書館
 FJ.203.8-9 
＊明暦二年序刊。
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女四書
 
［刊記］
 
明暦二…／洛陽…小島弥左衛門
 
刊／武州江戸、中野左太郎
／同、中野仁兵衛
 
［所蔵］
 
スウェーデン／東洋図書館 （ストックホルム）
Nordenskiold#320 
 ✥
女誡
 
［刊記］
 
明暦二丙申年季春穀且
 
［所蔵］
 
ドイツ／フランクフルト大学
 
 杜詩集註
 
 
［刊記］
 
洛陽衣棚通開板（ 年跋刊）
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 4−
72;米国／ハーバード燕京図書館（存巻六
−
二三）
 
 釈名
 
八巻
 
［刊記］
 
明暦二年
 
京都、小島弥左衛門
 
［所蔵］
 
米国／ハーバード燕京図書館
 
 本朝百将伝（外題）
 
［刊記］
 
明暦第二丙申年… 伊吹権兵衛開板
 
［所蔵］
 
スウェーデン／東洋図書館（ストックホルム）
 
 
増刊校正王状元集註分類東坡先生詩
 
［刊記］
 
明暦丙申大呂吉辰／書坊／洛湯今出川／林和泉掾板行／松栢堂
 
［所蔵］
 
英国／ロンドン大学東洋アフリカ研究学院
 C351. t.77 
＊［正保四年（１６４７） ］刊・明暦二年（１６５６）印
 
御馬印（目録題）
 
無刊記
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属図書館
 FJ.970.10-15 
［所蔵］
 
スウェーデン／東洋図書館（ストックホルム）
Nordenskiold 
#480（奥付「京…／中川茂兵衛板」 ） 。
 
＊明暦二年（１６５６）序跋刊。ケンブリッジ大学附属図書館所蔵本墨書
「明暦二年六月雄勝日野
□村右衛門尉 （墨抹） 舎勝 （朱印 「野村」 ） 」 。
 
 刻杜少陵先生詩分類集註
 
無刊記
 
 
［所蔵］
 
英国／ロンドン大学東洋アフリカ研究学院
 C363.t72 
［所蔵］
 
台湾／台湾大学
 長澤文庫
 05104-05115 
＊明暦二年跋刊
 
 悉曇字記明了房記
 
［刊記］
 
明暦二丙申仲秋日／… 角倉通二条上指物町／安積小兵衛開
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板
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 16010.a.8 
 武者物語
 
［刊記］
 
明暦二丙申年三月吉日／寺町通／荒木利兵衛開板
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属
 FJ.770.11 
 明暦三年（１６５７）
 
老子
鬳
斎口義
 
［刊記］
 
明暦三丁酉年孟夏吉辰 二條…上村次郎右衛門新刊
 
［所蔵］
 
英国／ロンドン大学東洋アフリカ研究学院
 C754.L98 
 三体詩
 
［刊記］
 
明暦三年仲春吉辰 二条通鶴屋町田原仁左衛門新刊
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 4−
26 
 鴨長明方丈記之抄
 
［刊記］
 
明暦三戊戌正月吉日／長谷川市良兵衛開版
 
［所蔵］
 
韓国／蔵書閣
 4−
92;英国／大英図書館
 16055.c.35 
［所蔵］
 
英国／大英図 館
 16055.c.50 
 
延喜式
 
［刊記］
 
書坊／林〈出雲寺〉和泉掾板行／松栢堂／明暦三丁酉仲秋吉旦
 
［所蔵］
 
ベルギー ／ルー ヴァン・カトリック大学附属図書館42.G.7-11; 
［所蔵］
 
ドイツ／ドイツ東洋学会（ハレ）
Fg.630 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属図書館
 FJ.185.21-31 
＊慶安元年跋刊・明暦三年修。振仮名等一部修訂（巻一、一ウ終行「神
祗官ノ祭ノ」と原本にあるを「祭ル」に修訂等） 。
 
 蒙求官職考
 
［刊記］
 
明暦三年秋七月穀旦／四條…水田甚左衛門開板（後者は入木）
 
［所蔵］
 
ベルギー／ルーヴァン・カトリック大学附属図書館
 18D3 
他我身のうえ
 
［刊記］
 
（終丁下左端）明暦三年丁酉正月吉日／寺町通円福寺前の町／秋田屋平左衛門板行（手書）
 
［所蔵］
 
デンマーク／産業技術博物館（コペンハーゲン）
I43 
 保元物語（巻二・三内題） ・平治物語
 
［刊記］
 
明暦三丁酉年重陽吉辰／洛陽寺
町誓願寺前／安田十兵衛板行
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属図書館
 FJ.746.1-2 
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水鏡抄（序題） ・二人比丘尼之抄
 
［刊記］
 
明暦丁酉仲夏吉日／五条橋通扇屋町丁子屋／西村九郎右衛門新板
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属図書館
 FJ.924.2 
＊明暦三年（
1657）刊・ ［後合印］ 。
 
 大和物語
 
［刊記］
 
明暦／三丁酉季仲春吉辰／谷岡七左衛門板行
 
［所蔵］
 
英国／ケンブリッジ大学附属図書館
 FJ.735.4 
［所蔵］
 
英国／ロンド 大学東洋アフリカ研究学院
 EFDB913.33 55925 
［所蔵］
 
スウェーデン 東洋図書館（ストックホルム）
Nordenskiold 
#764 
［所蔵］
 
ロシア／サンクト・ペテルブルグ大学付属図書館
 Ya191 
＊［江戸前期］刊・明暦三年（１６５７）印。
 
 続日本紀
 
［刊記］無
 
［所蔵］オランダ／日本学朝鮮学研究所（ライデン）
 
＊
Kerlen, 『
Catalogue of pre-Meiji Japanese books and maps in public 
collections in the Netherlands = オランダ国内所蔵明治以
前日本関係コレクション目録』
 #1591による。
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 Japonais 412-414 
＊明暦三年跋刊
 
 源氏小鏡
 
［刊記］
 
明暦三年丁酉仲秋吉辰／洛陽三条時町誓願寺
 
安田十兵衛開
板
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 DD-1468-1470。
 
［所蔵］
 
米国／フリーア美物館
 
 明暦四年（１６５８）
 
長明方丈記之抄
 
［刊記］
 
明暦四戊戌正月吉日／長谷川市良兵衛開板
 
［所蔵］
 
英国／大英図書館
 ORB 30/535 
［所蔵］
 
フランス 国立
 4-DD-1865 
ぶんしやうのそうし
 
［刊記］
 
明暦四年九月戊吉日／山田市良兵衛開板
 
［所蔵］
 
フランス／国立図書館
 4-DD-1864 
 遊心安楽道
 
 
［著者］
 
新羅釋・元暁撰
 
  
［刊記］
 
明暦四戊戌孟春吉旦／五条橋書林西村九良右衛門刋
 
［所蔵］
 
英国／コーニツキー
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＊附「佛説阿弥陀經疏」一巻。外題「校正遊心安楽道
 
阿弥陀經疏」 。
 
 漢書評林
 
 
［著者］
 
明・凌稚隆編、釈・玄朴点
 
［刊記］
 
書坊／林和泉掾板行／松栢堂／明暦三丁酉仲秋吉且
 
［所蔵］
 
スウェーデン／エーテボリ大学附属図書館
 Ostas. Saml. 
Jap.269［所蔵］
 
英国／ロンドン大学東洋アフリカ研究学院
 
C259.H.3 
［所蔵］
 
スウェーデン／東洋図書館（ストックホルム）
Nordenskiold 
#77（奥付「御用調達、諸書物惣本處
 
皇都書林
 
三條・大谷
津逮堂・吉野屋仁兵衛版」 ）
 
＊明暦四年跋。
 
 後漢書
 
［所蔵］
 
スウェーデン／エーテボリ大学附属図書館
 Ostas. Saml. 
Jap.268 
＊明暦四年跋。
 
 古今序註
 
［刊記］
 
明暦戊戌孟春吉旦／村上勘兵衛刊行
 
［所蔵］
 
ベルギー／ルーヴァン・カトリック大学附属図書館
 18F1 
 
京童
 
［刊記］
 
明暦四戊戌年七月吉日／七月吉日／さはら木町通東のとう院東へ入町／八文字屋五兵衛新刊
 
［所蔵］
 
ベルギー／ルーヴァン・カトリック大学附属図書館
 43.F.2 
 猿源氏
 
［刊記］
 
明暦四年戌九月吉日／山田市良兵衛開板
 
［所蔵］
 
スウェーデン／東洋図書館（ストックホルム）
Nordenskiold 
#1004 
 たかたち
 
［刊記］
 
明暦戊戌季夏吉日／松会開板
 
［所蔵］
 
スウェーデン／東洋図書館（ストックホルム）
Nordenskiold 
#982 
 ［新撰御紋尽］
 
［刊記］
 
丁明暦四年三月吉日
 
［所蔵］
 
米国／ワシントン州立大学
 UW JQ1602.M38 1658 
＊書名欠。帙の背表紙に『明暦武鑑』とあり。
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［付記］
 
 
本稿は、国文学研究資料館の推進する大規模学術フロンティア促進事
業「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」における国際共同研究「江戸時代初期出版と学問の綜合的研究」 （二〇一五年度～二〇一七年度、代表者・ピーター・コーニツキー（ケンブリッジ大学） ）の成果の一部である。
 
 
データの収集にあたり、多くの図書館・研究機関等にご助力いただき
ました。篤く御礼申し上げます。
 
